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 اتدنَوزية اتدصائسية الديمكساطية الشعبية
 وشازة التعليه العالي والبحح العلني
 بطكسة-جامعة محند خيضس
 كلية العلوو الإىطاىية والاجتناعية
 قطه العلوو الاجتناعية
 الرقم التسلسلً: .......................




 في عله الاجتناع الماجطتيرلييل شَادة  مركسة مكنلة 
 الاتصالعله اجتناع  :تخصص
 
 إشساف الأضتاذ الدكتوز:                                                                           الطالب: إعداد                       
 ىوز الديً شماو                                                        شيديضليه بو                 
 أعضاء تدية المياقشة
 جامعة بطكسة       اـــــــــــــــزئيط        أ.د علي آشكو
 جامعة بطكسة              مشسفــا و مكسزا      ىوز الديً شماوأ.د 
 جامعة بطكسة                       عضوا مياقشا      دبلة عبد العاليأ.د 
 ضطيفجامعة       عضوا مياقشا     د ميلود ضفازيأ.
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 في عله الاجتناع الماجطتيرلييل شَادة  مركسة مكنلة 
 الاتصالعله اجتناع  :تخصص
 
 إشساف الأضتاذ الدكتوز:                                                                           الطالب: إعداد                       
 ىوز الديً شماو                                                        ضليه بوشيدي                 
 أعضاء تدية المياقشة
 ة بطكسةجامع       زئيطـــــــــــــــا        أ.د علي آشكو
 جامعة بطكسة              مشسفــا و مكسزا      أ.د ىوز الديً شماو
 جامعة بطكسة                       عضوا مياقشا      أ.د دبلة عبد العالي
 جامعة ضطيف      عضوا مياقشا     أ.د ميلود ضفازي
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 شــكـــر و تـقـديـــر
 
من لا ٌشكر الناس؛ لا ٌشكر الله.. كل الشكر والتقدٌر والمودة لأستاذي الفاضل 
رالدٌن زمام، الذي كان لً نعم السند والمعٌن طوال مشوار هذه البروفٌسور نو
الرسالة، إلى أن من الله علً بإتمامها ، وشكرا خاصا مبجلا للأستاذة الفاضلة 
صباح سلٌمانً لكل الدعم الذي أمدتنً به جعله الله فً مٌزان حسناتها، وشكر 
شكري شرف  مماثل للأستاذٌن والصدٌقٌن العزٌزٌن عبد الباسط هوٌدي و
الدٌن..وشكرا خاصا للأستاذ أسعد طه الذي لم ٌبخل علً بكل المساعدة التً 
طلبتها منه وإلى كل من ساهم فً  هذا العمل المتواضع من قرٌب أو بعٌد.. 





 إلى.. ضيأتي حتنا اليوو ٍرا أٌ مؤمية دائنا كاىت التي اتذبيبة الوالدة إلى
 ، سميرة اتذبيبة شوجتي إلى.. الوقوز صنتُ في الصبر معيى علنني الري الطيب أبي
 ابيتي إلى ، الأزوع صديكي ٍيجه الغالي ابني إلى الأكبر، ومداحي ضكيا و ضيدا
 إلى.. وصديكا ومسشدا  ومسبيا والدا العصيص خالي إلى ضكس، وحبات أملا أليطاز،
 الديً عص العصيصيً إلى.. مختاز العنس صديل إلى.. واىتناء فخسا وأشكائي يشكيكات
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وأما الشخصية في العمل فهي إعادة الحدث وهو الشخص الذي لديه   
يجب البحث عن شخصيات مميزة، وهذا  القدرة على تذكر الأشياء التي حدثت معه، لذلك
جانب هام جدا ويستغرق وقتا 
وبعد ذلك تأتي   
أن يعرف كيف يستخرج المقابلة، والقيام بالمقابلة هو فن من الصعب إتقانه لأنه يجب 
بالأالأشياء الجيدة من هذا الشخص وأن نبدأ 
  43
 
حرفإذا أردت أن تصور إطفاء فيجب أن تصل قبل أن يحدث ال  
وفي   
النهاية يأتي دور الراوي الذي يروي الأحداث، وأفضل شخص يمكن أن يقوم بذلك هو 
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